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АКТИВИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА КАК  
НОСИТЕЛИ КАТАЛИЗАТОРОВ 
Е. В. Капустина,  доцент ПГТУ 
Применение активированного углерода (АУ) в катализе и 
адсорбции чрезвычайно многопланово. Это обусловлено 
способностью АУ проявлять активирующее влияние на реагирующие 
вещества. Поверхность окисленного АУ содержит радикальные 
центры , так называемый «трехвалентный углерод», катализирующие, 
например, окислительно-восстановительные процессы. Содержит и 
электрофильные центры, которыми являются кислотные ОН-группы, 
активные в процессах гидролиза. Поверхность АУ содержит также 
нуклеофильные центры – эфирные и кетонные группировки, 
катализирующие, например, процессы конденсации. В литературе 
описаны различные методы активации углеродных носителей, в том 
числе углеродных нановолокон.                            
В данном сообщении предлагается  рассмотреть активированное 
углеродное волокно на основе гидратцеллюлозы в качестве подложки 
нанесенного палладиевого катализатора. УВ активировали, выполняя 
следующую процедуру: в круглодонную колбу с обратным 
холодильником помещали  1 г волокна и обрабатывали 100 см3 (65 
мас.%) НNО3 при 70
0С. Полученный материал промывали 
дистиллированной водой до рН 5-6, затем сушили при 1000С в течение 
12 ч. Обнаружено, что если УВ не были предварительно обработаны 
азотной кислотой, то нанесение палладия на них практически не 
происходит. Предварительная обработка волокон в НNО3 в течение 
всего лишь 10 минут  достаточна для получения частиц с содержанием 
Pd 2,5-3 мас.%. Кислородсодержащие группы, генерируемые 
таким образом, либо закрепляют палладиевые прекурсоры прямо на 
поверхности, либо делают гидрофобные волокна более доступными 
для водного раствора прекурсора. Важным остается вопрос, насколько 
и как влияет активация углеродного волокна на дисперсность металла. 
Химическое связывание палладиевых прекурсоров с углеродной 
поверхностью может протекать по различному механизму. Метод 
ионного обмена наиболее широко применяют для нанесения 
аммиачных комплексов палладия по следующей схеме: 
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Его осуществляют взаимодействием углеродного носителя с 
водными растворами [Pd(NH3)4]Cl2, [Pd(NH3)4](NO3)2 в атмосфере азота 
при комнатной температуре и перемешивании. Далее соль 
восстанавливают, полученный катализатор фильтруют и сушат в 
инертной атмосфере. 
 
 
АКТИВИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА В 
СОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 
Е. В. Капустина, доцент, ПГТУ, С. А. Киба, зав. лаб., ПГТУ 
 
В связи с продолжающимся ростом антропогенной нагрузки на 
природную среду актуальной является проблема загрязнения водных 
ресурсов. Среди загрязняющих воду веществ наиболее токсичное 
действие на живые организмы оказывают ионы тяжелых металлов.  
В настоящей работе объектами исследования являлись 
углеродные волокна, его окисленные образцы, а также для сравнения 
использовался березовый активированный уголь. Окисление 
активированного углеродного волокна проводили методом 
жидкофазного окисления кипячением в концентрированной азотной 
кислоте с последующей отмывкой образцов в бидистиллированной 
воде до отрицательной реакции по гидроксиламину. Сорбцию 
проводили в статических условиях при комнатной температуре и 
постоянном перемешивании из модельних растворов. Концентрации 
ионов металлов в исходных и равновесных растворах определяли 
фотоколориметрическими методами. Количество сорбированных 
ионов рассчитывали поразнице его содержания в растворах до и после 
сорбции. 
 Углеродные волокна, полученные на основе гидратцеллюлозы 
содержат, в основном, карбонильные и карбоксильные 
функциональные группы, которые обуславливают их склонность к 
ионному обмену. Наиболее простым и доступным методом получения 
карбоксилсодержащих волокон на основе целлюлозы является ее 
окисление. Степень окисления поверхности, количество и характер 
образующихся кислотных центров определяют сорбционные свойства 
углеродного материала. Однако процесс окисления чрезвычайно 
сложен, наряду с карбоксильными группами образуются другие 
функциональные группы – фенольные, лактонные, хиноновые и др. 
Содержание функциональных групп (ммоль/г) на поверхности 
углеродных сорбентов по методу Боэма:      
 
